



Lassalle und Bismarck nach dem






















































































































































































































































弾とならなかった精神が肉体に宿っていたからである(Wenn er sie-die kommende
zweite Kommune nicht mehr erlebte, so nurサweil der Geist in einem Korper


















熱狂させることでしょう(Eine Allianz, welche, zumal sowie Napoleon eine uns
feindliche Politik einschlagt, Deutschland die vollkommenste Uberlegenheit gegen












私(Ich)㊥は,それはそうとして,私に全く緑のない参事官の手から(von der Hand eines









































































































































































































来ているようだ.本来それは,前年の閲兵演説が『外向けの評論』 (,,Revue nach aussenH)











































































































































㊨ 1879年裁判所構成法が実現した. (Alfred Kleinberg, Die europ色ische Kultur der Neuzeit,
Leipzig u. Berlin, 1931, S. 135 Anm.)
㊨ Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle Ihr Briefwechsel und ihre Gesprache, 1928,




Verlag fur Literatur und Zeitgeschen,発行,,Archiv fur Sozialgeschichte=-Jahrbuch
der Friedrich-Ebert-Stiftung-Bd., II, S. 55-85に掲げられfz Sh】omo Na'amanの論文
,,Lassalles Beziehungen zu Bismarck - 1hr Sinn und Zwech"サブタイトル,Zur
Beleuchtung von Gustav Mayers ≫Bismarck und Lassalleく≪"-以下この論文を.Beleuch-
tung"と略記する.-S. 68)
⑦ Bismarck und Lassalle, S. 89f.
㊨ Bastiat, Claude Frederic, 180ト1850,フランスの経済学者,自由貿易論者.二月革命以来,社会
主義の反対者として多くのパンフレットを書いた.(岩波書店,西洋人名辞典pJ025). Der ,,JulianH,
den ich 1862 ver5ffentlichte,D war eine Erhebung gegen den literalischen Mob.2)(Eduard
Bernstein編,,Ferdinand Lassalle Gesammelte Reden und Schriften"-以下,,Reden und
schriftenHと略記する12 Bde., 1919-1920, Bd V. Vorwort, S. 21), 1 ) ,,Herr Julian
Schmidt, der Literaturhistoriker."2) ,,Mob" ist ein aus dem Englischen genommenes
Wort, das dort fur ,,Menge" der gememe Haufen etc. gebraucht wird (ibid. S. 21 Anm.)
ラサールのこの著述はReden und Schriften, Bd. V, S. 21-355に載っている. 「ラサールは,
マルクスが資本論の出版に大きな期待をおいていたのと同じように, ,,BastiaトSchulze" (注,彼の





(cf. E. Bernstein, Ferdinand Lassalle iiber seinen BastiaトSchulze, in : ,,Neue Zeit〃 Bd.
32!II, S. 846-854)
⑨ Reden und Schriften, Bd. V, S. 340-355に載っている.
⑲このことは行なわれた.曽ての革命家アウダスト・ブラス(1818年生まれ)は,半官的な,,Norddeu-
tsche Allgemeine Zeitung"の編集長であった.「この新聞は, 1848年の生粋の共和主義者August
Brassによって大ドイツ民族主義の機関紙として設立されたが,急速にビスマルクの陣営に移った.」
(Franz Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie (1897-1898), Berlin, 1960,




(Bismarck und Lassalle, S. 104 Anm.) (cf. Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, 1898,
Bd.1 S. 281ff.)
㊨ Bismarck und Lassalle, S. l-03ff.
㊨ ,,Er ist der Mann noch nicht, mit dem Teufel Kirschen zu essen != (Gustav Mayer編
,,Ferdinand Lassalle Nachgelassene Briefe und Schriften=-以下,,NachlassHと略記する.
-Bd. 4, S. 353) 「これまで単に口伝てに伝えられていたラサ-ルの言葉は,この手紙によって歴
史的な確証を得ている.」 (ibid. S. 353 Anm.)










und Lassalle, S. 48)
㊧既述のラサ-ルの経済学的主著,,Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der oォ;onomische
Julian, oder Kapital und Arbeit"をさす.
⑳この「写し」には署名がない.
㊨ Bismarck und Lassalle, S. 105f.








⑳テル・アヴィブ大学教授Shloms Na'aman, Lassalle (1970, Verlag fur Literatur und
Zeitgeschen, Hannover-以下.Na'aman"と略記する-S. XI.)







㊥初めはvon vollig fremder Handとなっていた.









anismus)は起らなかったであろう.」 (Beleuchtung, S. 78)この点に,ラサールの対ビスマルク
交渉の一つの重要な意義を認めてよいと思う.
㊨ Bismarck und Lassalle, S. 49
Na'aman, S. 721
㊨ Nachlass, Bd. 5, S. 280
㊨ Reden und Schriften, Bd. IV, S. 59-174に載っている.
ドイツ・デンマルク戦争勃発後におけるラサールとビスマルク 49
㊨ ibid. S.174
Bismarck und Lassalle, S. 50
cf N. Rjasanov, Briefe Lassalles an Moses Hess in Archiv fur Geschichte des Sozialismus
und der Arbeiterbewegung, Bd.II (1913), S. 814ff.なおEdmund Silberner, Moses Hess
Briefwechsel, 1959, Amsterdamには,この手紙は載っていない.
㊨ Reden und Schriften, Bd. IV. S. 155
㊨ ibid. SJ59
㊨ ibid. S.159
㊨ ibid. S. 163
㊨ Bucher an Lassalle 6. M邑rz. (Bismarck und Lassalle, S. 51 Anm.)この手紙の目付けについ
てのHeinrich von Poschinger, Lothar Buchers Leben und Werke, 1894,のなかの誤りに関
しては, Vgl. Richard August, Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht,
1917, S.50
㊨ Bismarck und Lassalle, S. 51.マ'{-7.はこの言葉をどこから引用したのか不明である. (弁護演
説のなかでは, Reden und Schriften, Bd. IV, S. 119に, Verfassungsumsturzなる語が見える
のみである.)
Na'atnan, S. 721
㊨ Carl Griinberg編Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung, 15
Bde. 1910-1930,再版1966 (以下,,Griinbergs Archiv``と略記する.) Bd. I, S. 191f.
Na'aman, S. 722
㊨ Reden und Schriften, Bd. IV, S. 159
㊨ ibid. S.154
㊨ Bismarck und Lassalle, S. 52
㊨ Na'aman, S. 722
㊨ cf. Griinbergs Archw, Bd. Ill, S. 138f., Edmund Silberner, Moses Hess Briefwechsel, 1959,
Amsterdam, S. 468
㊨ Bismarck und Lassalle, S. 45
㊨ Mehring, Bd. II, S. 146
㊨ Nachlass, Bd. 5, S. 280
㊨ Nachlass, Bd. 6, S. 378
㊨ 1929年以来ケルン市の北約40キp, Wuppertal市(人口, 1972年413,200人)の-市区となった.
(Brockhaus Enzyk.)
㊨ Mehring, Bd. II, S. 146f.
㊨ Nachlass, Bd. 4, S. 353
㊨ ibid, S. 355f.
㊥これより先, 「アメ1)力南北戦争のため生産を停止させられたシュレ-ジェンの織物を業とする村々
からの代表団がベルリンに派遣され,謁見の保証もなく-か月間首都に滞在した.その一人であるウ
























上述のことがらと矛盾しない.」 (Beleuchtung, S. 84)
㊨ ,,Die Agitation des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und das Versprechen des
Konigs von PreussenH (Reden und Schriften, Bd. IV, S. 175-242に載っている.)既述のごとく,
一般に, ,,Ronsdorfer RedeHと呼ばれている.
㊨ Mehring, Bd. II, S. 147
㊥このときビスマルクは「貧者の王」(le roi desgueux)なる言葉を用いている. (Otto von Bismarck
旧版Die ges. W. Bd. 12, S., 316, 461)





て社会主義的王国(sozialistisches K6nigtum)に希望を持っていますか.」 (Nachlass, Bd. 5, S.
357).序でながら, 「ラサールはその遺言状のなかでアレキシに対し次のように感謝している. 『アレ
キシ君は私の蔵書のなかから100冊を選択してよろしい.』」 (ibid. S. 357 Anm.)
㊨ Beleuchtung, S. 73
㊨ Reden und Schriften, Bd. IV, S. 221f.
Mehring, Bd. II, S. 148
㊨ Beleuchtung, S. 80
⑳この反論は,,Erwiderung auf eine Rezension der Kreuzzeitung iiber das Buch:Herr
BastiaトSchulze von Dehtzsch, der okonomische Julian. Von Ferdinand Lassalle.日と誼
して, Reden und Schriften, Bd. V. S, 365-381に載っている.なお,この反論の目付けは,バー
ト・エムス6月2日であるが, 「6月19日,,Die Theorie des assozierten sozialistischen
MittelstandesHとして発表された.」 (Na'aman, S. 869)
㊨ビスマルクは, 1878年9月17日帝国議会での演説において,ラサールを評して, ,,Er hatte eine
sehr ausgepr且gte nationale und monarchische Gesinnung日と述べている. (Bismarck Die








とも非歴史的変形であるのかと言うであろう.」云々(Reden und Schriften, Bd. V, S. 380f.)
㊥ラサトルはリーギ・カルトノミートから-ツツフェルト伯爵夫人あて7月28日付けの手紙のなかで,
「私は-ンプルクで現状に圧力(Druck auf die Ereignisse)をかけたいと企てています!」と述





いる(ibid. S. 367). 「ラサ-ルは両公国のプロイセンへの併合のためのアジテーションを開始しよ
うと望んでいた.」 (ibid. S. 367 Anm.)
㊨ Mehring, Bd. II, S. 149ff.
㊨ cf. ibid. S. 152f.
㊨ -レ-ネ(1843-1911)の父Wilhelm von Ritterは1841年ベルリン大学歴史学教授, 1842年以
栄,バイエルン国王Maximilian 2世(ランケの御前講演で名高い.)の太子時代の親友,顧問.
(Brockhaus Enzyk.)
㊨ cf. Mehring, Bd. II, S. 153f.
㊨ Na'ama-n, S. 779
㊨林健太郎氏著「ドイツ史論集」 (中央公論社,昭和51年発行) p. 168-169
(昭和53年9月25日受理)
